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D, O N Femando de Aragon, Du~ qu~ de Vill'.ah~rmofa, , Cónac· ~· . Luna; don luan de Aragon , T1°" 
nicn.te General (Je la Cavallcria de Flan .. 
des;don FrancifcQ de Aragon,del Con~- · 
f~j~ Real de las Ordenes d-c fu Magdl:a~h 
y_ don M~nuel de Aragón ,hijo dd Du· 
qu~ ·doñ Fernan:do; ·dizen: · Qtie quanQ . · 
no. fe· hallarari hi JOS de Jos Duqaes de 
Villaherrñofa ·don Cados,.i doña· MaFia 
d:e Ar:agob,para.procurat{pues nacierop 
Arago.ncf-es') morir con dc~lar.acion , .Q 
gracia de que lo fonJo csfor~ar~n .por I~ 
fangTe 'que tienen de las Cafas mas ilu(~ 
ttes deftc: Reia·o5 que ficndo ~tan not-O.ri.Q 
a V.S.f e t~es~ndi~ra culpar·el áuer dilara.:. 
do el dar elle 'mcm-bri'al quanto mas 
qu~ndb favqteccn ~fte dcfeo lasraz9-
ncs -, i f undnhentós ~, que :Gendo V: S. . 
tcrvido páedt mandár ver par Cl; fi bien .> 
Ja-shiftorias dcile Tucino ~ i las · ~xperieQ~ 
('Í)S'qUC .tienrn Íµs 1'aturalcs, de lasateQ--
dcn:ci f q~ in t~oid os af c~ndi . -
tes.de l fupli"C es, m las-ocafiooes que 
fe han ofrecido d'C fu férvido,~ a'1eg 
fah.que quando la· juíl:ificacion no fcá la 
que parccier~ á V .S. la gracia es lo .q~~ : ·~ 
mejor les puede c:ílar, para ~_onf~gu1r _1o ,_ 
que dcf ca·n;parlii.eúlarmcnce quando ne.-
n.o fansos apoyos de fuer·o, id~ derecho, 
A qu~ 
• 
' • 1 
• 
que favorecen"'"cl iñtent.~;i n~ ~vé~ oi n ~n 
guno que tenga las c1rcunft1~crns que 
los fuplicantes·,para merecer ·que V .S.les, 
ha·ga merced eri eíla ocaGon: ~ Afsi"fupli· 
t ·an a v . S.mande fe confiderelo figuieri ... 
·i e;para. que atendiédo a )as taz cines juf-
··· iifióidas, ·por dónde les'i oea cl'!e~ patu· 
. -· ' ·')· les defte RCin·o , fe firva de dedat,arlo·s 
... 
l'?~ ~a les. '\ -- · t. . - ,_ _ ·- . • 
· ~.El Duque don Fernantlo, Conde de 
kihagorza falio ac Aragon; para ir a Bur . 
gos, doñde .eftuvo·todo el tiempo que 
d~rc> d difcurfo de fu pleito: por"ocafion 
tan grande fa\ío de Aragon lá Duqúéfa~ 
· doña ·fuana fu mugcr ;_i v~niendo· á ·Ma-
drid ·a]~ aefenfa de falcs ·negocios, truxo 
.· en fu compañia a doña Maria d~Aragon 
fu hija ·m~yor ,que·dc::fpuesfue Duquefa 
_de V!lla-~of~; i rn~ejie..Q.1po_,,, antes 
.~ de feneccrfe d\c pleito, fa Duquefa doña 
~aria fe caso c~n do~ CarI0-s\ie. Arag(),. 
Conde de Ficayo, que fe ha,ll~va . y~ fi.r~ 
viendo a fu Mageíl:ad en el Co~fe)_o de. 
: P·qrtugal;i defde eiitonccs haíl:a el dia cli0 
·. e l lia c-0ntióuado el f erv.icio . de rf ú Ma..: 
~·~· geftad. f en l<;>s pueíl:os de PreGdcntc, d ~· 
:P10rcugal,i ConfcjerQ·(le~íl:adó,pbi~cu:{ 
yas ocupaciones no ha podjd·~ afiíl¡ir · e·(} 
Aragon ; iJ po er ..p,idid ~ílaao de 
fus !'leitos bum la a · h~ia ~ fJt rt« 
_._.__ a4h $1uellós Reinos. }; ; · ~ · .;i 
· Segun.el ~echo refeficlQJo~ hijo~ -,¡ 
~qde don Carlos-j de la Duquefa ~oña 
Maria_ fu muger., (ontegitima.mente na-
tural es de .At.agon~ , porq~c confor~c· al 
· ·dcrechoiel origen de l'os-padres; i ab.uc."; 
los 
los paífa a los hijos ' i .nietos 'i fe di zen .. 
propria~ente naturales de adond~ e.llo.~· A L:iffemptio 6 §.admuni cip . l . flio~ 
. )o fon, A 1 efto aunque 00 aya n,astétq en 3 .C.de municip.& crigine Jtb. 10 g/<~f 
el mifcno Reino, eri q\.le nacierqn f u.s pa. fa in cap. verb.,alienigenas de ufur .ru 
d {j fi J' l B • r 1 l · · 6
. M?Jrchard.aeprohn.t .,011cluf.I 146. 
res mo uera ue · t no 10 o es a c1er .. · "· .'J\ · · • . · ~~" · './ - ·. 
, ' · · \ · · num 8 · 
· t.a la c. ndufion referida~ fegun el , de.~~:~ B. ··s;!c~do in prarl.canonic.cap.54.nt.J ~ 
cho comun,Gno tambie.n e\ particµlar de ?-/:Barbo/a in t htres .abfans "§·ftº~?t· 
Cafiilla. e i fégJ un fu(ZrO en Arag· ó o de· detn art1 c . def~ro.:~~1one ortgtn. ll 11., 
' · _ • ' 
24 . &S3.{ie1u(i1c1u , 1!1eronym. 4~ 
clarad~ por el fenor ~Cl doq h_:¡an el Se- Leon tom . ~ .decíj. valent. decif 19 9· 
gundo en Cahtayud taño ) 44 •. por el connun: . s.Gr~mat~c.dccíf.~o~ .n. I:(J.. 
qual los hiros de \os Aragonefes nacidos Lara tri compcnd .. :>t~te /:Jomtn~s cap .. ~. 
f 1 . 
· · ': · num.13.(imaya1~J.7 · 9·~etncfJ/.ltq. 
~era de R;e.1oq ~fon tenidos por A~~go· ro .11urr/s. &a n~n?·J9· · .. · · 
neíes)i natura\es~~omo los nacidos ~ú el e!. 19' 1i1 .'3~tih.i . rccopilat. 
mif mo Rei~q ~ · ¡ eílaodo e(\os dos caCo~ o :~"b ti( ~a .Cicr,fuper filio! regni. 
· • • · : 
1
,., • ) ·~ · ~ · · ' · • • · colar extra regnum naturtf.,fo/.I 3· 
.1,gualados, p~{ fq , \ mas en ~ater1a taQ E Bardax.in_ dicfor .a num.z.f mmo. 
favorablq ~Qmo efia , es fin d1fpura que (a in c~p.aá audi7ntÍf1m.~ ot.l.de Cle · 
ha de tener la miíma fuerc.a c.1 (:afo fjq .. ric . 11°.n rffident.!'-lexan.t~ r~. §.r.f. 
"d. · ' ~ · falc1d1a 4d tft1tlc1d. /r!.:1fcar.d~ probat. 
,, gi , o,~ocnq_ ~J ve~qaderq. . .. · ·concluj.1'146.nu"I.. ·7. & d( genendi 
. p crq ;\ÍSl el derecho COmun ,como el ejlatut. interpretes ,concluf.10!nu.3.z. 
fuero tcf~r\clq del J.\eino de AragQn , no b JJ · S.11,,rh~%'""' · ~ · tñjil m o{'il/ ¡,¡Ji 
. 
. 
d' .. 1 ' 'l ,· h. d l 
A . ~ . cap.1.duvz . num13.Carlevalton~. 
anat~ni._~zaa qs. 'J~S e os ragone ¡ . d~indif~ú,/ib,t!f1f.r.dijj.z.t¡· ~~ 
fes nacidos fuera del Reino,fino es en ca ... num.nz, · · 
fo el e ave.rfe auféntado del los padres ~q f Difl . .fon. dcfi~ií1 regnicolar. t. r g. 
r . . . d l e R · 1 ' tit.3.tib. 1.rteoptl./ ~>,tmp!o, C.d, de ~ 1egu1m1ento e a · arte ea. ,o por cau- curtonib . ltb 10• Pater 'l'howa San -
fa de algun~~ pkitos, o otra fem~jante; chez.de m~trimon . tib ~ . dijj. 'i3, _n. 3. 
·que fe tenga por temporal, fin animo de &:lzb z.confi/.mora! . ~o~ :r.captt. 1. 
d [; I · · 6 • 'd ~ • d1cc.9 num .;.Bard(# x.d1El.for, Mult 
' .e . amparar e orige~' 1 tran.s e~1r o.mi! na in report.verbo'atienigenq, & ver 
c1ho pcrpet4Q eq otra Prov1ncra ; F por. ho ji/Ji regnicolar. ?ortvl aq M o!in di 
que el que renuqcia el ori'gen ,no le on- Elo verhoatiemgena. num.47. &.48. 
~ fi · Barbof.in t hteres ¡ibjens. §· promdf 
1 erva,)OO ~ p 3 3. c~rg~ ,pcrq l10 plra artic.de for .origin.num. 34· & d nu. 
las hooras,o preem1nenc1as·t G as quales s7 .& 9 'r. AZfvtdo m rlifJ.t. 19.tit .3. 
pierde el que con eftc animo fo a ,i /ib.r.num.1.&· J· 
rr r. · ' • b · · d (' ·G t affumptio aif rmmicip. late Carie 
no pana 1UH origen a los IJOS que e pu: v~Í de iudicii$~di8.qrujt. a 1m.Iº?: · 
,iuv1er en: pero el quede fampara clRet- H t.exempt. e.de decur1on,1tb ,, .glc.ü 
no en que nacio por ca uf a temporal, có · ;,, t. adopt1cmm e.de ador111116. B .. ta. 
' r. . . r . 1 . ( üS in autbent. j(d om111no , e 1ie vxor ~cs:va iU origen, 1 a1st e comunica.. a p mari' o s11tcedo mprtiª· lmJomc 
. 
A 2 h1JOS ro • 1 '°! . ' . r 
cap. j4.n -36 . Gr~gor.LopeZ.Jni 5 :tit.' hijos~aunque yiva mucho tiempÓ fuera ' 
z4 :P·~~A'Zf-ved in.d.(1 9:tit:J.-. üb.{. de· fu naturaleza ,porque por ningun tic· recoptl . n.5.C~rleva~.de t.udtt11~,d q. . . ~~ • 
1 
• • • • • • 1 • 
n.zoz .Amayáín t .7 .C.de in.cql .hb.10. po fe adquiere dom1c1lto fin annno, 1 
1
num-?z· . . . . . , . 
1 
~ a~si es mas fegura la opinion d~ ·los que ' 
L.eius,§. c¡lfus ad mu~cip. 10ª m. dizen,que-dque nace acafo en un lugar, 
Andrea1,& Anton.Bu,tr.rn cap. quod · · · . , } · • ·¡· . . 
Clericis defor cómpetent. Argt:ntreus DO C:1S natural de; ,,fino del dom1c1 10,1.0U . 
ad confuetu~in . Britan . atf .447 gto¡: gen de fus pa1dr-es., K Lueg9 fegun el he-' 
~ .ca~~.Per~i . conf.47.n . 9.N,arb_on.m 'cho.referido,-el Duque doñFernandoJa .. 
J.10.ttt.6.lth.1,recoptl. giojj. 2. num. i' · d ·A ·· r. l · · · 
IJ. Valenz.wn¡.55 .nu.37 • !"fenoch • .10 ,,. e . ragon co? f~ muger$1 iu llJª:Pºr detJrbitr.tt1f86.num. 2.&7~.Noge· o~~.fl-on del feg.t;um1ento de fus pleuost 
roratlegM~ il.fJ. IJz.Salzed.tnpratf. (us niecos,aunque nacidos en Cafiilla,no 
cap.5+nur,j>, 17'.! · . ;t d d r. · 1 d' A "' K L.jtlio1 3.c.de mu~icip. &~rigin. pu~\!en exar e 1er natura ~s - e. rago, .. 
Jib.10.t.huiufmodi ,§ legatum. 1 .t. ti porque nunca los Duques de V 1llaher• 
v_ej ,C.de incol. lib.~o .'r homi:u ~ancb~z mofa. han def am plrado a Aragon con a~ 
ith.3 . dem~tnm.difp . 1 J.ntJ.3 . ~om. . t. nimo de defnaturalizarfc del fino por 
co?Jf.moral. /!b . 2. cap. 1. Dwot .n Iz ., . 1 • .. ' 
Eara de CappeUan. lib . 2.cftp. 3. num. ac<:~4entes.,1 cautas tCmP,orales. 
~z,Cofl . de retro. trt:Jfi. cZfp.2. fJJonit. ':fl;equierefe tambien por derecho . co..:.; 
4.n. l6. Jlt!-afca~d. ~e probat. conc!uf. ·· mun , i por el fuero referido, qu·e el pá .. 
i 146.n.5.Boert.decif. r3 .mun.51.Ze- · · '\. · 
uaUos comment. controver/ qrufl. dr.e que fe aufen~ó,por alguna de las caµ 
4-).6.Q-07¡-'<;"'li;~-V~ri .. r.-i;¡u~.fZ · LUf~J~: fa~~a;)-¡~-cl~a-al R-ehro; L -cqu-e~ ti 
G-~a,mm,at.decif. 103 - ~· 1 Ir . Ca~d,· Pe fo que el no lo haga, buelvan fus ,h11os; rc1r.~fi'1if.47 .Salzed.tn pra8 .cap.~ 4- , d f . r ·d r. b · ' nu~.17~ Barbof. in t .hef.res a~Je~1·~· por.que e otr~ uerte, 1e . ~icu r1~a. ~n 
protn'de zn. a>'t1c.defor rat.ortg. a n(l. entrambos animo de adqu1r1r doml'c1ho 
9. Hier~nym_. de [..~on t~dJ-.z:.dtcif. voluntario, i defamparar fu proprio ori-
199.num . 4.Carlevat. d~ jud1m1, l1h. ~ J 1 . · . 
1 .tit. 1 .difp.z.q.2 . anum.9 1.. Afllaya gen .ª n.at?ra e-za paterna, 1_ aunque no 
in t.7 .C,de inr:ot.tib.10.num.43 . . fe h, cutnphdo con elle requ1fito, no pot 
L DiéJ /or. de filiis Reg_nicol. & i~i dfo dexan los hijos de los Duques de Vi 
Bardaxt,Po'>'tot.adMoltn vc1b .Aite 11 h r. d r } ·] d 
. nigen.n.4 6.6" 49 .Barbofa in d.t.hte . a iermo1a . e con1ervar a natura eza e 
res ahfcnf. n. 85. Carlevat. d. qu.efl· Ar~on ,pues ~l Duque don Fernando no 
num.141. pudo· bol ver a , rag n, ue nunca fe 
aca-barón los·pleitos,dutante· (u vida, en 
M p tern-'h - s ·e' "· t m ' ·o ;f t: '. -feguimiento vino a Caft:illa,i la Du a l. Om4J an tJC'X. O .1. ll . 11:J. , _ . , • 
tnoral./ih. z,.cap.r;dwvi.n.18.Azeve quefa dona Maria fu htpl no pudo dexar 
~O in l.19'. tit.3 ·: {ib. 1 ,1"fCOpi~ n~m.3 • de fi g·uir a f Ui padres• M i dcf pU~S de Ca• 
. l. 1 §._f vero flit1te;,t.3 .§.etiam ~e fada aunque figuio el domicilio de h 
lzher.exhzbenf/.Paulmt •. i i C.f,,:¡,mJl. .' . . N ,. · r 1 
hcrcifcu11d. mando;con10 era prec1fo, no p era10 Hl · 
" on -
. , 
origen,i naturaleza de Arago.n; o i el Du O./ . . cum _qit1~dam f~ell-ade lürijdi!R 
que don Carlos fu m.~rido cambien ha ommum tua_1~ . l.filtt zz: §.r.1:. eª qu1-· 
. . . . 32. ~d mumctp.ljin.C.~n~~l.:J:~~~~:__i:. 
dexado de afiíhr ~n Aragon,po.r las m1f~ ~utJer, cferitu nupt• 
mas ocafioncs ,i de los puefios que ha o~ . -· --- ---
cupado en fctvicio de fu Mageílad, con 
que nunca ha llegado el caf o que pre vi~ .. 
ne el fucro,de ·que buelvan a Aragon los ~ 
que, fe han aufentado del 5 i los hijos ·de 
los Duques no pueden , ni tienen obli-
gacion de bolver a Aragon , porque aun 
no han falido de fµ poteíl:ad; ni aun don 
luan de; Aragon, Tiniente General de la 
Cavalleria dG Flandes ; ni don F·rancifco, 
de Aragon,n? obíbrnte que e~ .confeje• P . _ , _ • . .-- -:- · . __ ,_ 1 
ro. dd Conf ejt> do Ordenes. 1 1 quando Barhofa tn i1E1.l.f:J,ereJ AbflnJ, nil~ 
h · r.1·d 11 A • 11. ' · . • • _ . · , J9·Carlevalde iudi&iis di8.aeuR.i~ uv1eran 1a 1 o, euao JUuamente 1mp·P· --- -- - ..... - · - 71 '(: .. ...; . - ~&, ..,, num• 65. d1d~s ?e afiftir en Aragon t por eílar en · · -· 
f erv1c10 de fu Magefiad ,i dla cauía añ~-, 
4 7? 
de el fuero, peto no quita el orig~n,i na• 
~~~~c:c:~ n_.p\~~'"'qn~~ fi~yfef~;;;r~~z~;;;; o... tfiÚtil Ja'!'li:inÍI ijuii;;¡¡oÍ.líúf~ 
• > : , . tri~ poteflattl fQ/pttur, l. J. qe 4dap'!' 
pu.d1erJn dc:xar a Aragon,han de fer mas l. I .§.p,nali at/Senátus Confult.M ace.~ 
precifas>para efl:ar efcufados de bol ver á do~ian.l.filios /"mi~ias de his qui SSf 
el n1ientrasdurarcirl, pues a hall?rÍe finfu~ ~NoveU,~1A·7-~~!I_3·P41:!·4:~ . 
ellas , en qualquic:r ticmp<> que fali~ran 
de la patria pQteíl:ad,vivirian en eíl:c Rei-
no como el Duque don FernapdQ · (q 
hijo don Manuel de Arago11. 
l no es d~ confidcrac-ion , 6 fe rt'pata;;-
fe ,que l s hi JO e as U<JUCS de Vitla~ 
her ofa,no fe pueden tener por nat ¡ .. 
les de Aragop,por fer fola la Duque~ ' 
n1 adre la que es natural de Aragon, · er 1 
cierto que los hijos Gguen el origen a· x; t.Sena{ores d,Smai: cAi.Penir.co~ 
tern o> i no el materno, R porque eftopro jt'/.47 . num.12..S14lced.pra~.r,anonic. 
d 
r. . J l . r: cap. 54· num. 37 • Rebuf. tn traéi. df 
ce e 1egun (:Jere\o 10 comun, pero no ic- conf.ng .~· '!:..~~Ca_riev._~f ~·tJ·1l· 5 s: 
gun 

tar'en l~s hijos de Io~Duquec;o .e.n fi ~o.n .. • municip.l . eoJ .Zl. e .de Decur. Bar.t .• n 
curren en ellos l?s .~al~dadcs ,nue Jos fue .. d t.r . & m t .. alfumpt zo ad r;;~ um ctp. 
d . . 'J gl1/f.verb. Altentgena1, tnra¡ 11 . r. de 
- ros eftc ~ell1o rcq~1eren , p;ra, q.\I e fean ufur.in ó ¡ ef in t huiufmotli: §-lega. 
verdaderamente naturales del,Ror.que en tum n ~8 d:: legat . I~ Luca~ ~e ?en.e? 
el mifmo en que fe determinan cíl:os re- P.tatea ·n l .fil101 ,e de m unw .¿,.., oug~ 
ifi r' '. 1 l . . 1 - . ltb.Io. 'L m aya in t.nati. c .ae Decurt o· qu. ttos,1e exce_pt~an os 1uos .4e fcnqr nib.n.p. &ind t 7 .nu z8 Got efred: Rc1 don Iúat) el ' Segund~ J par que fin 1:n d_.t I .Anneu.s R Jb~,.to ltb .z. rer rmi 
otra circpl)(l¡¡ncia,feao tenidos nor OJfll tttdi~at . cvJp 8 .in 2.p_a,,;_. Pet rur Ctmcui 
1 · r 1 · · . ~ ·1 f · ·. '. · de Republ. R.ebreor.ltb .z cap rz~ t·a e.¡~11egun C fentll111e'Q.t0 de . °is (tlccr- ~ /. f<Emind' de f enatorib. ¡ j;n. C d-t 
preces Aragoneíes,eílo no fue ()tCeptuar t~col .tib . 1 0. l mulierer,C deDigniNlt ; 
particular 3\no univerfal ,para qu.alefquie ltb .z i. au :·hent .de Confu(ib . §. htec úa1 
h.. d 1 r - R. d l coUat.4. !~ IJOS e os ie_nores eyes e i~ra~on; F Tiraquell. denobilit. cap . 18.n 39. 
l am !os Duques de Villahermof;i, l íus loann GaNi~ de nobilit.glofz q I .n; 
hijos ;, como dcfcen~ientcs de la Cata 45· Pic~ardus in dtfput. ~e ~obilit. 
Real de AragfJn,han de gozar ddle pri'"' c~mm~mc .num.49 Narbona znl. 17• 
. • G -: • .. tu.zlzb:4· ~ecopgl?fj.5 ; . '. . 
v1leg10, aun quado le huv1eran menef. G Moltn. tn repertor. verh. Aliene .. · 
tcr,por na aufcntarfe en ellas las calida- gem.Bt.rdaxi ad.dfor.~a. c14r.J~peii 
d ~· ·· · r d · l jilziJ Regnicol n 6. · es nece1unasjporque 1egun erec 10 Jen H tfl. dh 1 § ¡·b J. · • '.)o, . . . e ac, .zo. t eroJ ac tn tri! 'Q{}'<-Jas palabras h1¡os,fc; comprehcnden qua- &a11d.t +.4_/tjma de~- ~;· .1 , ., ... s .c.Lr · }.:fq~i et dcfCCOdlCOCCS, al11 por tlCtnbr :JP.~ I.l JlllUi S4· tk Vtrb(}r. /fgniji. 
orno por varon , aunque eíl:~q en mui 'ª1 ·P-1ifch~tt.d( viri~iu patr_i. pote/}. 
' ·. - · · ·l ,_par;_4.eprfl.9.num.7S,Ofu11/d.ad 
remoto grado' pnnc1pa mente en caul.A iJone!I lrh.3. colpmentar. cap.4 lit .k. 
favorable. H '''m fe¡q.Cancer tom r .variar.cap.5 • I el valerfe deíl:os fund.amentos • i e .. n.53.C~/JeUuI cum rturib.1om.5.cof.Z: 
, troverj.cap.6~.num .z.6. prefentar a V. S. las razones que apo -~ 
fu pcticion ,esfor~ando en ellas , que d 
derecho, i jufiicia deben fer ten1c!os p 
naturales;cs,porque como eíla referid 
nunca per · rqn (u acuraleza: i auri~• 
por la fa grc que tienen de os Scrcn1íÜ 
mos R yes , i lo que han procurado m 
rcccr,mofiranllo con d af éto la cft 
i n que della haz en, pud.ieran con ~o 
fi gundad prom ecetfo ,teman 01crcetda 
v.s.ru 04\turalezJ, han gucrido no pe 
der el derc h q e tie:ien, l n1as qu1n 
pot 
/ 
47S 
.. ·por: el fe facilita,i a-p~tta et embara~o que 
podia hazér el exe~plar, pues no cum· 
y·plieran con la nat1.tralcia que tanto pre· 
cian,6 co toda atcncion no miraran lo 
·que pucd fer conuenicncia dehe Reino. 
-' · · . , - laffi cf pd. la merced que fuplican, pues 
1 
.' ~;. ~" • :- -~ ". ~ 1'· • • · ~ .. • ., fU prin~i ?ª 1 imento ~s: efiar habil es para ~ \' emplear e en el fcrv1c1ó de v.s.como to 
;-:.;dos f us tc,dforcs, ·. -· · . · 
• • 
.. 
